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LAS COOPERATIVAS DE CONSUMO
Se agita la idea entre la clase jornalera de fun­
dar una Sociedad, cuyo fin principal será la de es 
tablecer un Economato 6 Cooperativa de consamo. La 
idea es excelente, y si llega á verse realizado tan 
hermoso proyecto, la ciase jornalera, muchos artis­
tas, y algunos pequeños industriales, habrán dado 
Un buen paso para aliviar algo la situación porque 
atraviesan; porque con esta clase ele Sociedades si 
se llevan como deben, por de pronto pueden los 
Socios beneüdiarse en un tanto por ciento de rue­
ños, comprar los géneros de clase buena y con el 
peso exacto, que solo pqr sí representa anualmente 
Una economía importante en la casa del aso­
ciado.
Si la moralidad en la administración se hace 
con el escrúpulo que se debe, y la buena fe reina 
en todos, en pocos años la Sociedad aumentará al 
extremo que el Economato ó la Cooperativa podrá 
servir con grandes ventajas á los asociados, todos 
h>s géneros de primera necesidad, algunos otros de 
los corrientes ó extraordinarios, y sobre todo que 
podrán tener un importante capital de reserva 
Para establecer cajas de ahorro, pensiones ó retí - 
vos á los obreros inutilizados ó ancianos.
Pero es menester qne los organizadores ó fun­
dadores tengan presente <|ue se trata de un asunto 
comercial y que se precisa tener ai frente del esta­
blecimiento personas peritas en el negocio y de re­
conocida honradez; y en la dirección de la Socie­
dad personas que tengan alguna ilustración y co­
nozca bien la manera de funcionar de estos orga­
nismos, y que en el Consejo de Administración 
hguren personas de conocido arraigo y que se, 
distingan por su afecto á esta clase de obras so­
ciales.
Les recomendamos mucho, muchísimo, no nos 
cansaríamos dé repetirlo y que eviten á todo trance 
flUe la As.udacióíi bmg.í carácter político, ni se 
convierta en Sociedad de resistencia, porque sería 
a muer te segura de ella!
Para probar como puede fundarse una Socie­
dad Cooperativa sin que ninguno de los socios 
aporte un céntimo de capital, va mes á extractar 
Utl°9 datos del economista alemán Otto Haíneche. 
^ Cierto día, en una reunión de obreros se con oí - 
lfCa idea de formar una Sociedad Anónima para 
si por ella lograban crearse un bien estar; pero 
0 difícil para resolver el problema era que nín- 
^Un° tenía capital para ello, pues los sueldos eran 
n bajos qüe no podían ahorrar ni un franco. En 
jugaron de1 estudiar el asunto á un compañero 
a'Tlado Eiaslechi considerado como el más íñteli- 
r Este, estudió el asunto y les exigió bajo ju- 
^ Perito que habían de prestarse á seguir sus con- 
a^°s; y mía vez obtenida la confianza, les dijo: 
°Ptl queda formada la Sociedad sin aportar nin- 
)0 n* 1,11 solo céntimo de capital ni distraer nada 
|Us jornales.
Cost °S asocia(*os fueron 150 que tenían el vicio ó 
*() Umbre de fumar, á los cuales exigió se priva - 
ent. Un día de llenar sus pipas de tabaco y se lo 
itie f3^aran ú él; como cada socio gastaba diaria- 
tq,0¡^ veiote céntimos de franco en tabaco, i ni por 
tlG*nta fí'Bnc08i vendió al día siguiente á 
^1 Uíl° su ración de tabaco, que fue con la que 
<líafilas*Gchi formó el capital para comprar todos los 
% (¡, a 811 ma de la que obtenía un descuento de 
^len¡e°Í8eÍ8 *30P oiento como premio de venta, (en 
% c no hay estancos) pues el tabaco se vende 
laiquier establecimiento; de forma que el Ad
ministrador se convirtió en estanquero de los aso­
ciados, quienes todas las mañanas á hora lija acu­
dían á comprar el tabaco para*el día con sus veinte 
céntimos en la mano; de forma, que con el premio 
de la venta que importaba cuatro francos y medio 
diarios ó sean mensualmente ciento treinta y cinco 
francos, á los cuarenta y cinco días Rialeschi les 
dió una conferencia y ya tenía doscientos francos 
de utilidad; ingresaron 100 socios má|; aumentan - 
do la renta en tros francos diarios más.
Así siguió la Sociedad durante el primer año, 
gracias á la fuerza de voluntad y constancia de los 
asociados, juramentados y obligados á ir á pro­
veerse del tabaco que le proporcionaba la Socie­
dad en iguales condiciones; y en el primer balan 
ce, ya tenía en el fondo arriba de 2 400 francos 
acumulados; y el número de asociados había lie 
gado á 400, entre los que figuraban obreros de to­
das las artes é industrias, acordado no admitir 
más; y entonces la Sociedad formuló el primer re­
glamento.
Primero se estableció el primer taller para con­
feccionar ropas de trabajo exclusivamente para el 
asociado.
Mas tarde, se instaló el depósito de artículos 
para el consumo que se suministraban á los socios 
en condiciones muy ventajosas; y á los cuatro 
años de fundada esta Sociedad contaba con varias 
industrias pequeñas, propias, donde trabajaban los 
asociados contentos y felices. A los siete años con­
taba la Sociedad con 360 socios efectivos y tenía ya 
un capital saneado de 180.000 libras esterlinas, ó 
sean cuatro millones y medio de francas, recono­
ciendo y otorgando á cada socio un título de 10 000 
marcos empezando á percibir desde aquella fecha 
dividendos que han alcanzado 42,75 por 100 
anuales.
Citamos este ejemplo, que es un caso natural y 
sencillo, para sacar de la reflexión una consecuen­
cia muy lógica; si á la educación social del indivi­
duo, va unida la honradez, la buena fe, la tenaci 
da 1 V la constancia; la clase obrera tiene ai alcance 
de su mano los medios para resolver el problema, 
y cambiar por completo la defectuosa organiza­
ción social presente, por una era de prosperidad y 
paz que es lo que el obrero necesita.
Continuará.
--------------- --- ---------- ;©•»•••—-------—---------------
HAY OTRA VIDA
Nace el hombre y do una á otra orilla 
solo vemos bullir reos de muerte 
en este mundo vil, que de esta suerte 
es cinematográlica capilla.
Al imbécil lo mismo que al que brilla, 
y lo mismo al que es débil que al que es fuerte, 
á todos les convierte en polvo inerte 
la liera paria que al soberbio humilla.
Mientras viven son vanas ilusiones, 
en lucha pertinaz con sus pasiones, 
a crece ritan su pena y su tortura.
Dios es justo, por eso ai alma buena, 
al romper de esta vida la cadena 




| Plazuela de San Miguel (Reogo), n.0 21, prai.
CARTAS QUINCENALES
Madrid 12 de Marzo de VJll.
Si no estoy trascordado, creo que he escrito ya 
en estas Crónicas algo acerca de las causas del en­
valentonamiento dolos republicanos en los últimos 
años. Son evidentes para el más vulgar criterió.
Las complacencias que ios gobiernos liberales 
han tenido con los adversarios del régimen, preti­
riendo apoyar á estos antes que á los con erva- 
dores.
La formación del bloque, en el cual quedaron Ies 
liberales á merced y prisioneros de las extremas 
izquierdas.
La descuidada política de todos los gabinetes 
monárquicos, viendo con indiferencia cómo el 
enemigo penetra y vive dentro de su fortaleza, 
pues con que el Estado monárquico español hu­
biera practicado la mitad de la mitad de los radi­
calismos que ha adoptado el Estado republicano 
francés, etl disposiciones legislativas y administra­
tivas, pa ra preservar sus instituciones republicanas 
de ios ataques de los desafectos, si estos desempe­
ñaban cualquier función pública retribuida, segu­
ramente no se habría formado en el organismo 
nacional esa especie de tumor maligno, que algún 
día Habrá que extirpar por medio c!e una dura 
operación quirúrgica.
Pues bien; á estas causas hay que añadir otra, 
en que muchos no se lian fijado, de gran influencia 
en el aspecto desde el cual razono, aunque, ai 
enunciarla, parezca que no guarda relación ó con­
gruencia con el tema. Me refiero á la concesión d:« 
billetes de libre circulación á Senadores y Dipu­
tados por líneas ferroviarias.
Los políticos monárquicos que iniciaron ó pa 
trocinaron la medida, demostrando con ello una 
imprevisión insigne, hicieron á favor de la causa 
republicana, en un momento, mucho más que, en 
diez años, todos los republicanos juntos.
Y, con efecto; antes, cuando ios viajes costa­
ban dinero á Senadores y Diputados republicanos, 
iban muy de tardo en tarde á las ciudades y co-t 
marcas á despotricar contra el Régimen. Ahora, 
desde que no tienen que desembolsar un perro 
chico, se pasan la mitad de la vida celebrando mí­
tines de Cádiz á Coruña y de Barcelona á Valencia 
con la mayor comodidad y economía; por donde 
se ve, como dos y dos cuatro, que el acto de libe­
ralidad de las Cámaras, ha resultado una función 
á beneficio de ios republicanos, cuya propaganda 
ha aumentado veinte por uno.
Y así se lleva una excelente y habilísima polí­




Hace Unos días me entraron al despacho un 
librito encuadernado en tela, que en sus orígenes 
debió ser verde, pero que, sin duda por haber 
pasado por miles da manos,—así de jabonoso es­
taba,—se había convertido en negro.
Pregunté si esperaba el portador y, contestán­
dome que se había marchado, principié á exami­
narle. Se trataba de La Cuna de Jesús, Sociedad 
caritativa para la fundación y sostenimiento do 
Asilos dedicados á acoger y cuidar, durante el día,
niños pobres de lactancia.
La primera hoja era un fotograbado, represen­
tando tres ó cuatro religiosas, que rodean amorosa­
mente un grupo de pequeñuelos. Luego, unas bre­
ves páginas, explicativas del objeto y alcance de la
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Asociación; después, listas autógrafas de los sus- 
criptores, y, finalmente, hojas en blanco para la 
continuación.
En las cortas y sencillas páginas de exposición 
de motivos, leí estos elocuentes y conmovedores 
párrafos, que copié:
^Vendedoras ambulantes con el niño en un 
brazo y la cesta en el otro discurren por calles y 
plazas; vendedoras sedentarias tienden el hijo en el 
húmedo y duro suelo para poder despachar la mer- 
cancía; lavanderas van al río cargadas con el amo­
ratado y desfallecido infante dentro del talego de la 
ropa sucia;obreras de los talleres dejan á su niño de 
pocos meses encerrado durante 12 ó 14 horas dia­
rios, sin alimento, sin abrigo y sin limpieza. Y lo 
mismo hacen las asistentas, las peine doras y cien 
clases más de pobres mujeres necesitadas de ganar 
el sustento diario, acaso también el de otros hijos 
ó el del marido enfermo».
«A remediar tantas y tales miserias nos consa­
gramos».
Hay en la actualidad ocho Asilos, que en 1903 
habían registrado 64.890 estancia, las cuales repre­
sentan igual número de jornales que pudieron 
ganar, para atender á las necesidades de la vida, 
las desdichadas madres de los niños acogidos. Hoy 
puede ser que aquellas lleguen á 100.000.
Una vez enterado de lo que antecede, era inelu­
dible iirmar el boletín de suscripción, y firmé.
¡Y pensar - me decía yo á mi mismo mientras 
estampaba mi nombre y la modesta cuota mensual 
que estas santas mujeres, cuando, al caer de la 
tarde, salen de los Asilos para reintegrarse á su 
convento después de levantada la carga de ajenas 
obligaciones maternales, que se han impuesto, to­
davía son insultadas por el pueblo, cuyos hijos 
cuidan con tanta paciencia y heroísmo...! Porque, 
al recibir escarnio como premio de tal abnegación, 
en lugar de los respetos y bendiciones que mere­
cen, se necesita poseer mucha fe en Dios, mucha 
virtud y mucho amor al prójimo para no echar á 
paseo á los niños y á las madres.
* *
Y no es esta la sola muestra del aborrecible cleri­
calismo, artiíicioso invento, leyenda absurda con 
que se viene engañando miserable infamemente al 
pobre pueblo, prevaliéndose de su ignorancia. Hay 
otra nota de la misma índole, llegada de la región 
valenciana la pa:ada semana.
En Cheva, pequeño pueblo distante de la Ca­
pital, había un enfermo de úlcera cancerosa, jorna. 
lero y padre de cinco hijos. Los médicos pronosti­
caron una muerte irremediable, á menos que al­
guien se prestase á dejarse arrancar un trozo de 
piel con carne para practicar un injerto.
—Yo me presto— dijo el cura párroco del pue­
blo, que se hallaba presente, ofreciendo, desnudo, 
uno de sus brazos. Negóse á ser cloroformizado, y 
ios cirujanos, admirados de la serenidad y valor 
con que soportó el cruento sacrificio, le cortaron 
una tira de piel de 16 centímetros de largo por 4 de 
ancho y 1 de grueso. Rogó á los médicos, como 
única recompensa de su abnegación, el secreto rnás 
absoluto, nota característica de la caridad cristiana, 
y hoy tiene la satisfacción de saber que ha salvado 
una existencia.
Las contadas personas que conocían el acto so 
berbio del virtuoso sacerdote, guardaron silencio 
algún tiempo; pero, no pudiendo con el peso de 
una ocultación, que, si favorecía la modestia del 
gran párroco, privaba á sus feligreses y al mundo 
entero de los benelicios morales de una ejemplari- 
dad consoladora, fueron pocoá poco desatándose 
las lenguas, y así ea como ha entrado en el dominio 
público ese nuevo y hermoso acto de martirio per­
sonal por amor al prójimo.
¡Oh, el aborrecible clericalismo! ¿Cuándo podre­
mos registrar cosas análogas de los jacobinos, sus 
perseguidores../? Esperemos sentados, por si acaso.
*
* *
Ya que La Voz ha publicado los datos de inver­
sión de la Lista Civil, inversión que no puede ser 
más honrosa, ni más benéíica ni máa protectora
de las artes y del comercio, diré que, en opinión 
de muchísima gente, los diarios monárquicos hi­
cieron mal, sacándolos á luz y dando inmerecida 
satisfacción al periódico republicano que venía 
siguiendo campaña difamatoria sobre tal asunto, j 
Se juzga que debieron limitarse á contestar, sencilla 
y escuetamente, que la Real Casa, como el propie 
tario sus rentas, el industrial y comerciante sus 
ganancias, el trabajador su jornal, el militar sil 
paga, el periodista su nómina, el funcionario m 
sueldo, y el médico y el abogado sus honorarios, 
emplea los emolumentos, que señalan la Constitu­
ción y las leyes del Reino, en todo aquello que le 
dá la real gana.
No queda espacio para hablar de las elecciones, 
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BESOS MORTALES
Allá van las barcas 
hinchadas sus velas 
cual blancas gaviotas 
á buscar la pesca.
Canta un marinero, 
los otros corean, 
el cielo está limpio, 
las ondas serenas 
á los remos bañan, 
á las quillas besan.
El cielo y el agua, 
lejos de la tierra, 
parecen amantes; 
su# bocas inmensas 
allá se acarician 
se juntan, se estrechan, 
y ai ruido del beso, 
como Ostia sangrienta, 
magnífico, grande, 
cual coloso atleta 
que todo lo puede, 
que todo lo alegra, 
brota el sol hermoso; 
mole gigantesca 
que á todo sonríe, 
que la vida siembra.
Ya en el horizonte 
las barcas pesqueras, 
gritan los patronos... 
«Arriad pronto velas»,
«el timón en lirme»; 
los cantares cesan, 
y á la voz de mando, 
ios que en lucha eterna 
con los elementos 
van buscando pesca, 
todos á porfía 
hacen lo que ordenan 
y aguardan con ansia 
ver las redes llenas, 
las mallas tirantes, 
porque allí, en la arena, 
está la familia 
que el regreso espera 
para sonreirles 
por el pan que llevan.
El cielo antes limpio 
una mancha ostenta 
que al sol se aproxima 
cual hace la fiera 
que oculta sus garras, 
ya al disco se acerca, 
le envuelve entre sombras, 
después aletea, 
y al crujir sus gasas, 
plomizas, siniestras, 
dolo y exterminio 
manda en la tormenta.
Los pobres marinos 
de prisa aparejan,
preparan los remos, 
amarran las cuerdas, 
el velamen izan, 
viran hacia tierra... 
pero hicieron tarde; 
la furia perversa 
azota las barcas, 
las olas encrespa, 
rompe las cordeles, 
los mástiles quiebra.
La espuma antes blanca,
©a escoria negra; 
un golpe tremendo 
las barquillas vuelca, 
loe náufragos luchan, 
es la lucha épica,
¿quién vence? El más fuerte... 
á la playa llegan 
unos extenuados; 
los otros se acercan 
flotando, flotando...
.las ondas les llevan; 





LOS ABONOS EN LA AGRICULTURA
EL NITRATO DE SOSA
En obsequio á hallarse ya muy próxima la 
época delempleo de este abono en cultivos, los expO' 
nemos hoy en estas páginas una ligera descripción 
de sus caracteres, propiedades y manera de obrar 
sobre las plantas, con el Un de que los agricultores, 
tengan una base que pueda servirles de fundamento 
en su aplicación, pues aunque se traía de un abono 
eíicaz, no todas las veces que se emplea el nitrato 
de sosa, surte los resultados que de él deben esp0' 
rarse; perdiéndose en parte ó totalmente, sin pro*- 
vecho para el agricultor.
Procede esta sal de Chile, Bólivia y Perú, donde 
se explotan los grandes yacimientos que allí existen 
(conocidos con el nombre de calíchenos), purifican' 
dola luego por disolución y cristalización. Es di' 
fícil obtenerla pura, y como en su aplicación par* 
abonar las tierras no tiene objeto extremar e'1 
grado de pureza, el comercio la ofrece con sólo 
95 por 100, lo que equivale á contener el 15 ó $
por 100 de nitrógeno; riqueza que debe siempr0 
exigirse, con garantía de análisis, porque se prestíl 
á multitud de fraudes, con la adición de are11* 
blanca, sal común ú otras materias análogas d0 
ningún valor y en que nada aprovechan los cid' 
ti vos.
Trátase de una sustancia que no necesita ti'al1 
formación para ser absorbida por las plantas, ' 
que por tanto obra rapidísimamente sobre la veg0 
tación, y como además es muy soluble en el a 
ae comprende con facilidad que, más que en uiflÉ» 
otro abono, deberá en este caso tenerse Pr0fl0lJo 
cuál debe ser el momento oportuno de aplical ’ 
pues, de lo contrario, si no se usa á su debido d01® 
po, es exponerse á que las aguas de lluvia 1° ar ¿ 
tren al subsuelo, sin provecho para las plantas, 
que haya pasado ya la época en que el v0£e ^ 
necesita más nitrógeno para elaborar sus hojas^¡ 
con ellas ayudar más tarde á la constitución 
fruto. u0 el
De todas estas propiedades se deduce, Q . 
momento más indicado de esparcirlo es la Prl ^ 
vera, durante los meses de Febrero y Marzc,^ 
es cuando se inicia el movimiento de la saVia,ri(jjd* 
vegetación, y que, con el íin de evitar la P6^ ¡o 
de sustancia, deberá añadirse en dos veces? Píe­
menos, con intervalos de diez á quince días, ^ ^ 
rando siempre loa días nublados ó despueS ^ j^g 
lluvia en los secanos y antes de un rieg0 
tierras de regadío. 0 ddl
Debe proscribirse su empleo como a > ^ ja 
olivo, así como en las leguminosas (que P ¿gefl0
dropiedad de asimilar directamente el
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de la atmósfera, y, en general, en todas aquellas 
plantas de desarrollo lento á las cuales conviene 
Más el sulfato de amoniaco, que no es de asimila­
ción tan inmediata.
Además, conviene tener presente que este abo­
no no se presta á mezclas con las demás primeras 
Materias del comercio, más que en los casos de 
aplicación inmediata sobre el terreno y en plena 
vegetación, no debiendo nunca unirse al superfos- 
fato, aunque se proceda á 'esparcirlo en el mismo 
día dei mezclado; pues el ácido sulfúrico de esta 
última materia determina siempre alguna pérdida 
del nitrógeno.
Por ultimo, para terminar, hemos de consignar 
aquí que la economía resultante de su empleo se 
deduce con claridad de la gran demanda de ni­
trato de todas las partes del mundo; conclusión 
lógica al compararlo con el estiércol y otros abonos 
nitrogenados de escasa riqueza en este elemento 
fertilizante, para los que el transporte duplica en 
ocasiones el precio de adquisición y en la mayoría 
de las veces no se producen en cantidad auíiciente 
para atender á todas las exigencias dei cultivo.
Luis Ciro.
Ingeniero agrónomo.
------------- —--------- ••#•••--------- y-j------------
información Mercantil
En dos líneas podía condensarse esta informa­
ción, todo sigue lo mismo que la semana anterior 
sin que se vislumbre una orientación en uno ú 
otro sentido.
Los mercados flojos todos sin que se note ani­
mación más que el de la Nava del Rey que se han 
hecho algunas partidas reguiares en panera á 45 
leales.
Medina, Olmedo, Peñaranda, Arévalo, y los 
Mercados más importante» de Castilla en calma.
Valladolid quedó ayer á 45 en íirmepero sin
que se ofrezcan partidas de importancia.
El centeno se sostiene en Valladolid á 32 al de­
tall, pero sólo se vende bien lo que no tiene ni ne- 
guilh ni arbejón. que tanto abunda este año. Los 
demás mercados á 30.
Cebada, lo mismo, 23 y 24 en general.
flaestro Ulereado
Como los demás muy flojo apenas entran dia 
lamente 100 á 150 fanegas de trigo sin contar lo 
que queda en la Pilar, se paga á 44 y 1¡2 reales 
las 94.
Centeno se vende poco porque los tenedores se 
Sostienen á 30 y no se pagan más que á 29 
•as 90.
Cebada se vende bastante para la provincia de 
^Qgovia á 24 y 25 según clase.
Avena á 15. Yeros 28. Muelas á 26 y Algarro- 
uas á 27.
Vino se paga para !a reventa á 20 y 21 según 
'dase, tiempo frío.
Noticias
Se ha veriticado en Madrid la subasta del pri­
mer trozo de la carretera de Sepúlveda á Peñaíiel,
| bajo el tipo de 152.820 pesetas 68 céntimos. Adjudi­
cándosela á D. Anastasio Martín en 129.995.
El domingo próximo se celebrará con toda so­
lemnidad la función al Patriarca San José, en la 
que el panegírico del santo estará á cargo de un 
elocuente orador de la orden del Sagrado Corazón 
de María de la residencia de Aranda de Duero.
Arados de Vertedera fija y giratoria.—Gartéiz ! 
Hermanos, Yermo y Compañía.—Avenida de Al- j 
fonso XIII, 8 y 9.—VALLADOLID.—Depósitos en j 
Falencia y Rioseco.
Hemos recibido La Defensa diario de Valladolid 
j que viene al estudio de la prensa para defender la 
¡ política conservadora de la provincia.
Felicitamos al colega y le deseamos larga vida 
| y pocos disgustos de los que por desgracia tan 
¡ abundantes nos proporciona el servir los intereses 
del público.
HERRAJE DE VENTA.—Se vende una parti­
da de más de doscientas arrobas de callo de horra- 
j dura á buen precio. Dirigirse al Subdelegado de 
i Veterinaria D. Marcelino Alvarez.
Ha fallecido en esta villa la señora doña Ber­
nardina Carranza, última descendiente de este no­
ble apellido.
Se está colocando en la Capilla de San Pablo de 
la Cruz un elegante y delicado altar estilo gótico, 
en el que el conocido y ya muy renombrado escul­
tor de Valladolid señor Trapote que ha dejado 
bien puesto el pabellón.
El altar se construye por devoción de los cofra­
des de la Pasión, algunas familias particulares de 
esta villa y de los pueblos circunvecinos.
Al intentar abrir una puerta de comunicación 
desde la capilla central del altar mayor á la referi­
da capilla, se ha encontrado ya hecho por un her­
moso arco ojival que hace años debió ser ta- j 
piado.
La capilla una vez terminada resultará muy 
bonita y digna del Santo Padre fundador de la j 
orden. —
El martes se celebraron en San Miguel las hon- j 
ras de cabo de año por el alma del señor don Do- \ 
mingo Bargueño Elipe, Médico que ejerció la pro- j 
fesión hasta la avanzada edad de 82 años. También 
fue Alcaide en diferentes épocas.
El acto estuvo muy concurrido, recibiendo sus 
hijos testimonio de pésame, al que unimos el nues- 
tao más sincero.
SEÑORITA DE COMPAÑÍA.— Sé ofrece joven 
bien educada y buena familia, para Señora ó casa 
de poca familia. Referencias en esta Administra­
ción.
En esta semana tiene anunciada la visita á su 
numerosa clientela nuestro buen amigo el afama­
do Sastre de Valladolid, D. Gregorio Hernández 
Hijo, que presentará un escogido muestrario de 
géneros de primavera y entretiempo.
Los sermones vespertinos de cuaresma, están 
muy concurridos siendo muchas las personas que 
antes de la hora acuden á San Pablo á tomar sitio, 
ávidos de escuchar las enseñanzas morales del 
Padre Rector que expone con gran sencillez y las 
conferencias del Padre Lector que con un estilo 
muy delicado y exuberancia de frase, estudia im­
portantes ternas filosóficos.
Aconsejamos á los amantes de la oratoria su­
blime acudan á oir las conferencias.
Según nos informa nuestro redactor señor 
Sainz, la feria de Roa está muy animada siendo 
bastante el ganado presentado en el ferial hacién­
dose bastante transaciones.
Los casinos y los espectáculos públicos están 
muy concurridos y los forasteros se divierten en 
grande.
Nuestro compañero el distinguido Abogado y 
redactor do El Mundo, D. Antonio Fernández de 
Velasco, ha publicado en tan importante diario, un 
razonado artículo tratando de la situación de la 
región del Duero coincidiendo en todo con nues­
tra Exposición al Ministro de Fomento.
Se han agotado en todos los viveros, los injer­
tos, barbados y estacas injertables cotizándose lo 
poco que queda á precios muy elevados. Aconseja­
mos que para el año próximo pidan con tiempo, 
porque se expondrán á que suceda lo que este año.
Cenlro Vitícola del Bíerzo
GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES
DE
VIDES AMERICANAS
Los mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigurosamente auténticas. 
Precios y condiciones por correspon­
dencia.
Se hacen descuentos según la importan­
cia de los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo (león)
Valladolid.—fmp. y Ene. de A. Rodríguez.
ABONOS QUIMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
Superfosfatos.=Nitrato de Sosa.=Sulfato de Amoniaco.=Sulíato de Potasa.= 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Tliomas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
FARMACÉUTICO.” PE ÑAFMEL
ibaflfls especiales para cada tierra y cultivo.—Análisis d$ tí^ITlifi-“Información gratuita sobre el empleo racional de les Ab®H0$
a LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de Anuncios
Relojería, Bisutería y Óptica
DE
CELESTINO DE JUANA
* in - - - - - - - *
Gran surtido de relojes-eon cajas y máquinas gratadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre jos que figuran los relojes LÓNGl- 
NES, ROSKOPF PATEM, 8 días cuerda, Insuperables, Horóscope, Cronómetros, 
Simus. Faros, así como en cajas de plata Censor, Universal, Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas dé oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Duublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro" chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y'boionaduras. Bonita colección dé tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar retratos!!!
Gafas lentes y accesorios de óptica, Barómetros y .Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y ar- 
moniums; Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.
PiyiM SE SÁi 12, (Herc.il del Trigo)







Saturnino de ia Puente y José Diez
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es* 
taquillas dé inmejorable desarrollo y absoluta autentñ 
cidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción para 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietarios 
nos quieran remitir.
Precios Económicos por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATORNINO DE LÁ PUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á ia vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
fa Ju nu ni U H ERN D n n j /j/j
Boulevard, 29 y Constitución, /, -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO-. EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ! LBAO-V AL LADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier-iGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. CormicJc—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA TJVA.-MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loe solicite 
Valladolid.: Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 § 9 ¡i Calle Ancha, número 1.
t
¡azar üédico-tuirúrgtco y iptico
DE
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
LA CASA MAS ANTIGUA DE CASTILLA LA VIEJA FUNDADA EN EL AÜO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD BE ¡DFBiCIKÁ,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratuL 
la y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve no.ch£'
Libertad, 8,--CALIXTO SERRANO, Sucesor del Ot. Bercera.—Ifálladri
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY‘S 
Taller de Mármoles
Julián Conde
Despacho: SÁNTANDER, 6 y ZÚÑIGA, 30.—vallado^
Casa especial en trabajos para Cementerios. # ,
Capillas. Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, LapK 
etcétera., etc, \
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, eu mar» 
piedra. " , ,
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores Mosaicos, etc., etc.
Mari?)oles de tód asociases y colores nacionales y extranjeros.
Cenizo




BARBADOS.-INJERTOS—ESTACAS VIVERO.—IDEM IMJERTABLES.-INJERTOS SOLDADOS 6ucl)ill#s
Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A.-FIGUER AS *£5^
Representante en esta Región: D. PEDRO DE LA VILLA ,-P K Ñ A FI EL
